






Anaerobní technologie v odpadovém hospodářství
1. Úvod a cíl bakalářské práce
2. Současné využití v ČR a ve světě
3. Anaerobní mikroorganismy - charakteristika, vlastnosti; faktory, které je ovlivňují
4. Anaerobní technologie - charakteristika, využití
5. Závěr a komentář k dané problematice
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